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“ .... Allah akan meninggikan derajat orang-orang Mukmin yang ikhlas dan orang-
orang yang berilmu menjadi beberapa derajat ....”
(QS. Al Mujadilah : 11)
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Katakanlah, wahai Rasul, kepada manusia, "Sesungguhnya ilmu Allah itu meliputi
segala sesuatu. Sekiranya air laut dijadikan tinta untuk menulis kalimat Allah
yang menunjukkan ilmu dan hikmah-Nya, maka tinta itu akan habis sebelum
habis kalimat Allah, meskipun ditambahkan lagi sebanyak itu."
(QS. Al Kahfi : 109)
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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini dibagi atas 2 hal, yatu tujuan umum dan tujuan
khusus. Tujuan umumnya adalah : (1) Untuk meningkatkan keaktifan siswa pada
proses pembelajaran, (2) Untuk meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas, (3)
Untuk meningkatkan pemahaman siswa atas materi IPA. Adapun tujuan
khususnya adalah untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar IPA melalui
penggunaan alat peraga Pesawat Sederhana bagi siswa kelas V SDN I Taji
Juwiring Klaten. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK),
berlangsung 2 siklus. Tiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan,
tindakan, observasi, dan refleksi. Penelitian ini dilaksanakan di kelas V SDN I
Taji, Juwiring dengan jumlah siswa 22 anak. Teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah teknik observasi, tes dan dokumentasi. Hasil penelitian ini
menunjukkan penggunaan alat peraga pesawat sederhana dapat meningkatkan
keaktifan dan hasil belajar IPA siswa kelas V SDN I Taji Juwiring Klaten.
Peningkatan tersebut dapat dilihat dari meningkatnya keaktifan dan hasil belajar
siswa pada setiap siklusnya, yaitu : pada siklus I jumlah siswa yang memenuhi
kriteria aktif ada 18 anak, dan siswa yang tidak aktif ada 4 anak meningkat
menjadi siswa yang memenuhi kriteria aktif 20 anak, dan yang tidak aktif ada 2
anak pada siklus II. Sedangkan hasil belajar siswa mengalami peningkatan dari
nilai rata-rata sebelum tindakan ke siklus I yang semula 56,09 meningkat menjadi
68,09. Dari siklus I 68,09 menjadi 80,63 pada siklus II. Jumlah siswa yang
mencapai KKM juga meningkat dari 6 anak pada pra tindakan menjadi 16 anak
pada siklus I. Dari 16 anak pada siklus I menjadi 20 anak pada siklus II. Dengan
demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa melalui penggunaan alat peraga
pesawat sederhana dapat meningkatkan keaktifam dan hasil belajar IPA pada
siswa kelas V SDN I Taji Juwiring Klaten.
Kata Kunci : alat peraga pesawat sederhana, keaktifan, hasil belajar, IPA.
